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　X 線回折理論によると、Si 結晶の原子面間の距離を d、



























印方向から照射する。X 線照射面側の B 部分は傾斜角度
αが 0°から 45°まで連続的に変化している。ファントム
は、X 線についての光学的考察を元にデザインされてお
























験で使用した CCD カメラの視野は水平方向 8.5mm、鉛












位は mm である。X 線は矢印方向から照射する。平らな A 部分と、
傾斜をしている B 部分からなり、両者の境界では厚さが等しく






































　ファントムの A、B 境界近傍を相対強度 2/4 の高角側
で撮影した像を、図４に示す。図には得られた結果のう





分で h 方向に沿って強度分布をもとめ、それぞれ IA（h）、












































撮影条件 hmin[mm] 分解能[μrad] 
1/4 
低角 28 0.75 
高角 28 0.75 
2/4 
低角 15 0.41 
高角 14 0.38 
3/4 
低角 28 0.76 
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